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ABSTRACT
The essay offers a philosophical answer to Che traditional 
question concerning the "essence" of culture. A descriptive  
procedure is adopted whereby the phenomenon of culture 
is approached from two different, but interrelated perspectives. 
First of all a cross section is made of the structure 
of culture in order to describe the phenomenon in its 
unity. From this dioramic perspective culture is defined 
as the transcendence of nature by man on the basis of 
strategic actions which subject both nature and man himself 
to new and never-changing forms. Secondly an overview  
is given of the context of culture in order to describe 
it in its totality. From a panoramic viewpoint, it is 
suggested, culture refers to history as the encompassing 
context in which dwelling man moves towards the world 
of the future through the continuous r e-working of his 
present abode.
Ek w 11 probeer om Vi fllosoflese antwoord te verskaf op 
die vraag na die ele-aard van kultuur. Hleroor enkele 
Inleldende opmerklnge.
Om oor kultuur te flioaofeer beteken om op V) besondere manler 
na kultuur te vra en daaroor na te dink. Dlt Is byvoorbeeld 
lets heel anders as om 'n vakwetenskapllke studle daarvan 
te maak. Die fllosoflese vraagstelllng Is n1e op die Insamellng 
en k la ss lflkas le  van sogenaamde gegewens gerlg nle. Sodanlge 
feltekennls oor die kultuur tre f Y) mens onder andere In 
die kulturele antropologle, die volkekunde en 1n die kul- 
tuurgeskledenls aan. Fllosoflese kennls is van Yi ander 
orde: d lt het nle te make met die emplrlese orde van 
felte wat gekontroleer kan word n le, maar met die konseptuele 
orde van betekenlsse wat verantwoord moet word. Die
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vrae wat die kuUuurfllosoflese beslnnlng aan die gang 
s it ,  1s vrae wat ons Vi 1ns1g w11 gee In die sin of betekenls 
van kultuur deur ons begrlp daarvan te verhelder en 
duldellk te omlyn.
Die kuUuurfllosoflese problematlek sentreer tradlsloneel 
1n die vraag na die eie-aard, die sogenaamde 'wese' van 
kultuur. Wat, so word gevra, Is kultuur In sy eenheld 
en In sy totallte lt? 'E ie-aard ' verwys hler na d It wat 
kultuur tot kultuur maak en dIt van ander werkllkheldsgeblede 
onderskel. Ek meen dat dlt wat kultuur ás kultuur deflnleer, 
nie se lf In enkele deflnlsles vasgevang kan word n1e. 
In stede van Vi deduktlewe stel ek Vi beskrywende werkwyse 
voor wat die e1e-aard van die kultuurverskynsel vanult 
Vi tweërlel perspektlef aan die I1g moet bring. Ek beoog 
eerstens Vi diorama van die kultuur. Dlt beteken dat ek Vi 
deursnlt w1l maak van die struktuur van die kultuurverskynsel 
ten elnde dlt 1n sy eenheld  te beskrywe. Tweedens w1l ek Vi 
panorama van die kultuur verska f. D1t behels Vi oorslg van die 
konteks waarln alle kultuurgegewens en -prosesse flgureer ten 
elnde kultuur 1n sy totalltelt te beskrywe. Deur mlddel van 
die strukturele diorama en kontekstuele panorama van 
kultuur moet die eie-aard van die verskynsel dus s6 
beskrywe word dat ons onderskeldellk agter die eenhelds- 
betekenls en die totallteltsbetekenls van die kultuurbegrlp 
kan Inkom.
DIE STRUKTUUR VAN DIE KULTUURVERSKYNSEL
Met die struktuur van kultuur bedoel ek die samehang of onder- 
llnge ver band tussen die vers k i I lende onderskeibare elemente 
wat daarln h rol speel.
Wanneer ons die kultuurverskynsel gaan anallseer, blyk 
dlt die struktuur van Vi poiêre verhoudlng te beslt, d lt wll sê 
van Vi verhouding tussen twee pole wat onderllng op 
mekaar betrokke Is .  Kultuur veronderstel struktureel 
Vi mens wat lets (d ie kultuurproduk) doen (d ie kultuuraktlwl-
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te it) met die natuur. D1t Is verder du1 d e llk dat die twee pole 
van mens en natuur wel van mekaar onderskel moet word 
maar noolt van mekaar geskel mag word nle. Kultuur 
Is altyd die kultiverlng van die natuur deur  die mens. Ener- 
syds vorm mens en natuur dus onherieibare duailtelt, dlt w1l 
sê Yi tweeheid wat teenoor mekaar staan en nle tot mekaar 
herlel mag word nle. Andersyds vorm hulle Yi onderilnge een- 
h e id , dit wil s@ is hulle wedersyds op mekaar betrokke en 
mag hulle nie van mekaar losgemaak en 1n isolasle van 
mekaar beskou word nle.
Die verhoudlng wat die twee pole van mens en natuur 
met mekaar verbind, 1s die kuituuraktlwltelt wat in kultuur- 
produkte tot ultdrukklng kom. V1r die kuituuraktlwltelt 
kan die term omvorming of vormgewlng gebrulk word, xuicuur is
struktureel die omvorming van die natuur deur die mens.
In die lig hlervan kan ons ko rtliks die volgende beskrywing 
gee van die drie  onderskelbare elemente van die struktuur van 
die kultuurverskynsel, te wete die natuur, die mens en die 
kuituuraktlwltelt.
Die objek van kultuur: die natuur
Die term omvorming Impllseer eerstens Yi objek of voorwerp 
waaraan to nuwe vorm gegee, wat omgeskep word. Kultuur 
1s nle Yi aktlw lte lt wat In Y» lugleegte afspeel en op 
nlks slaan nle. Dlt is ook nle Yi soort skepplng ex  nihiio  nle; 
Inteendeel, kultuur Is  Y) gerlgte ak tlw lte lt. Dit Is gerlg 
op Y) bepaalde voorwerp, Yi oorspronkllke gegewe of Y) 
grondstof waaraan deur die mens vorm en daarmee ook 
betekenis gegee word.
Hlerdie voorwerp is  die brute natuur (w erk likhe ld ) wat die 
kultuurskeppende mens omvorm en so by sy (kultuur*) 
wêreld in ly f . die natuur waarvan h ler sprake is ,  verwys 
nie net na die sogenaamde fcuite-natuur wat deur die mens 
bewerk en versteur, verfraal en ontsier word n ie. D1t 
het ook betrekking op die sogenaamde Mn/ie-natuur, byvoorbeeld
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die natuurllke aanleg van die kind wat deur opvoedlng 
ontwlkkel of gefrustreer word; die natuurllke drlflewe 
van die mens wat deur die samelewlng gekanallseer of 
onderdruk word. Hlerdle twee aspekte van die natuur 
as kultuurobjek hang ten nouste met mekaar saam. Die 
wyse waarop die mens die bultenatuur omvorm, beslls 
ook oor die wyse waarop hy aan sy e1e natuur vorm 
gee. Soslale Ingenleurswese en genetlese manlpulasle Is 
byvoorbeeld n1e toevalllg In Vi kultuur wat deur die 
magsmotlef van progresslewe natuurbeheerslng gekenmerk 
word nie.
As die objek van die mens se kultuuraktlw ltelt is die 
natuur terselfdertyd die objaktleve voorwaarde v ir  die moont- 
Hkheld van kultuur as sodanlg. Geslen die strukturele 
verbondenheld van mens en natuur kan daar sonder natuur 
geen kultuur wees n ie. Natuur Is soos die boetseerklel, 
waarsonder die vormende vlngers van die kultuurskeppende 
kunstenaar ledlg 1s. Die natuur 1s met ander woorde 
die baslese gegewe waarop kultuur berus, die grondstof 
waarvan die mens hom 1n die vervaardlglng van sy kultuur- 
produkte bedlen. U It die voorwaardellkheld van natuur 
v1r alle kultuur Is d lt duldellk dat die omvormlng van 
die natuur van so Vi aard moet wees dat dlt n1e die 
voortbestaan van die natuur 1n gevaar stel n1e. Dan word 
Immers ook die kultuur en dus die mens as kultuurwese 
sé lf met vernletlglng bedrleg.
Die subjek van kultuur: die mens
Naas die natuur as objek van kultuur Impllseer die aktlw ltelt 
van omvormlng ook Vi kultuursubjefc of -agent. Kultuur beteken 
nie sonder meer Vi veranderlng van die natuur, Vi gewyslgde 
natuurtoestand, soos wat byvoorbeeld by Vi natuurramp 
die geval Is nie. D1t veronderstel die strewe, ontwerp 
of strategle van Vi subjek waardeur die natuur op Vi nuwe 
of ander vlak gebrlng word. Natuuromvormlng 1s Vi bedoelende 
aktlw lte lt waarln na slnvolle vorme gesoek word. Vi Aardbewlng
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of sikloon kan ook In die natuur Ingryp en dit verander, 
maar in hlerdie spel van brute natuurkragte ontbreek 
die ontwerp wat fn Vi nuwe vorm uitdrukking soek. In 
hierdie sin is kultuur Vi (in ter-) subjektiewe verfyning, 
toespitsing of ordering van die grondstof van die natuurlike 
gegewene.
Die subjek van die kultuur is die mens. Die omvorming van die 
natuur is Vi menslike onderneming - die ontwerp waarvolgens 
die mens deur sy werksaamhede die natuur in ooreenstemming 
met sy oogmerke, strewes en behoeftes In Vi sinvolle 
leefwêreld omskep. Die (kultuur-) wêreld weerspieël 
in en deur sy verskeidenheid van vorme daarom altyd 
die uiteenlopende bedoelinge van die (kultuurskeppende) 
mens. Die menslike vormgewlng waarvan hier gepraat 
word, verwys nie net na die fisieso  of praktiese verfyning en 
ordening van die natuurgegewe materiaal soos dlt vanaf die 
eenvoudige versiering tot by die gekoinpliseerde Ingenieurskon- 
struksie tot uitdrukking kom n1e. Dit het ook betrekking 
op die minder vanselfsprekende vorme van verfyning, 
te wete die geenteiike of tooretieso toespitsinge van die na­
tuur. D1t is dié vormgewinge wat dáár plaasvind waar 
byvoorbeeld die denker of die wetenskaplike probeer 
om die natuur deur middel van fundamentele geslgspunte 
of wetmatighede te orden en so deurslgtlg te maak.
As die subjek van kultuur is die mens tegelykertyd die 
subjoktiewo voorwaarde van kultuur as sodanig. Waar die mens 
nie is nie, is ook nie kultuur nie, maar oral waar die 
mens is ,  is  kultuur. Op grond van die onderlinge afhanklikheid 
van mens en natuur 1n die kultuuraktiwlteit kan daar 
sonder die mens geen sprake van kultuur wees nie. Kultuur 
Is iminers die produk en die aktiw iteit sé lf van die 
mens se lewende omgang met die natuur. Meer nog: kultuur 
Is die wesenllke uitdrukking van die bestaanswyse van 
die mens waardeur hy horn van byvoorbeeld die dier 
ondersket. Die mens onthul sy menslikheld alleen 1n 
en deur sy kultivering van die natuur. Daarom volg kultuur
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die mens soos sy skaduwee. Dáárvoor bestaan Yi blologlese 
rede: op grond van sy ongespeslaliseerde bouplan kan 
die menslike spesle fls le s  alleen oorleef deur sy ele 
(kultuur) wêreld te skep.
Die kuituuraktlw ltelt
Die kuituuraktlw ltelt gee die verhoudlng of relasle tussen 
mens en natuur aan. Hlerdle polêre verhouding kan as 
Vi ontmoetlngsgebeure of Vi dlaloog opgevat word waarln 
die ontmoetlngsterme of gespreksgenote In Yi dlnamlese 
lnteraksle of wlsselwerklng verkeer.
Enersyds beteken dit dat die mens In sy kuituuraktlw ltelt 
nle net aan die natuur vorm gee nle maar terselfdertyd 
ook se lf gevorm word. Wêreldontwerp impllseer selfontwerp. 
Elke ontmoetlng of kontak wat hy met die natuur het 
en waarin hy omvormend op die natuurllk gegewene Ingryp, 
1s Yi gebeure waardeur hy ook vormgewend op homself 
Ingryp. Die kultuurskeppende mens 1s soos die kunstenaar 
wat alleen in die lewende oragang met sy materiaal ware 
kunstenaar Is . D1t beteken andersyds dat die mens die dlaloog, 
die voortdurende worstellng met die natuur nodig het 
ten einde mens te wees. Ju1s omdat die mens nie Yi natuurwese 
is nle maar Yi kultuurwese wat v1r die wêreld oop staan, 
kan hy alleen mens wees in die lnteraksle met die natuur 
waarin die natuur omgedolwe en deurvors word en die 
mens se lf ontwlkkel en verryk word.
Kultuur 1s dus die dlnamlese verskynsel waarin mens en natuur 
tesame betrokke Is en in hnweglng kom. Dit is die omvormlngs- 
proses waarin die natuur gewysig word en waarin tegelykertyd 
die mens homself voortdurend hernuwe.
samevattend: In die voorgaande is Yi deursnlt gemaak van die 
struktuur van die kultuurverskynsel ten einde d lt in 
sy eenheld te beskrywe. Mat Is die resultaat van hlerdle 
strukturele diorama van die kultuur? Ek w 11 die eenheldsbete-
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kenls van kultuur sfi formuleer: Kultuur is die oorskrgding van 
die natuur dour die handelende mens In h proses van 
interaksie waarin sowel die natuur as die mens self vanult 
strategiese oogmerke aan voortdurende nuwe vormgewinge 
onderwerp word.
DIE KONTEKS VAN DIE KULTUURVERSKYNSEL
Met die kontoks van kultuur bedoel ek die omvattende verband 
waarin die versklllende struktuurelemente van die kultuurver­
skynsel optree.
Wanneer kontekstueel na die kultuurverskynsel gekyk 
word, blyk dlt steeds Vi sltuasle te veronderstel. Alles 
wat met kultuur te make het, hou verband met die 1n- 
dle-wêreld-wees van die mens. Die sltuasle van die mens 
in die wêreld w1l ek nader bepaal as sy woonsituasie. Kultugr 
Is struktureel beskryf as die omvormlng van die natuur 
deur die mens. D1t Is dleselfde gedagte wat kontekstueel 
ultgedruk word deur kultuur as woonsituasie te tipeer. 
Die woonsituasie van die mens Is naamllk n1e Yi natuurgegewe 
toestand n1e maar die uitdrukking van sy vormgewing 
áán die natuur. In sy bewonlng van die wêreld situeer 
die mens hom deur die natuur In Yi kultuurtuiste om te 
skep. Kultuur omvat die wye verband van aktlw itelte 
en produkte wat verwys na die veelvormlge wyse waarop 
die mens hom In die wêreld vestlg deur die natuur as 
Yi woonplek In te r ig .
Kultuur as bewonlng van die wêreld
Kultuur as woonsituasie kan van twee kante af bekyk 
word: van die kant van die wonende mens en van die kant van 
die bewoondo wSrelii.
Kultuur Is enersyds Yi wesenllke uitdrukking van die mens, te 
wete van daardle faset van die mens wat deur die som
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van sy intellektuele , geestellke en I1ggaaml1ke werksaamhede  
verteenwoordlg word. Deur die eeue Is velerle l 'de fln ls les' 
van die mens opgestel. Die mens Is al getlpeer as homo ratlona- 
lls (d ie denkende mens) homo faber  (d ie makende mens), homo 
dlscens  (d ie lerende mens), homo loquens (die sprekende mens), 
homo ludens (d ie spelende mens), homo pictor (die slmbolise- 
rende mens), homo orans (die biddende mens), homo oeconomi- 
cus (die doel-rasloneel handelende mens), homo socloioglcus 
(d ie soslale rolbekledende mens) ens. In elke geval beskryf 
hlerdle deflnlsles die een of ander werksaamheld van 
die mens en veronderstel d lt - dlrek of Indlrek - sy 
aktiewe betrokkenheld op die natuur wat In Yi mensllke 
woonplek omgevorm word. Al die deflnlsles beskryf dus 
één aspek van die mens as Yi kultuurskeppende en kultureel 
gevormde wese. Daarvolgens kw allflseer die mens per 
deflnlsle as Yi kuituurwese. Word ons woonsituasie van die kant 
van die mens as kultuurwese bekyk, dan verwys kultuur 
veral na die aktlwltelt of dlnamlese gebeure van die mens se 
bewoonbaar máák van die natuur, dlt w1l sê na Yi kuitlverings- 
proses.
Andersyds Is kultuur Y) wesenskenmerk' van die wêreid, naamlik 
van daardie aspek van die werklikheid wat ons histories noem 1n 
onderskeldlng van die natuur. Ook van die wêreld van 
die verlede en van die hede is en word a lle rle i tiperlnge 
gegee. In die verlede is na Europa as die Christe llke- 
Germaanse wêreld verw ys, terwyl daar vandag van Yi 
na-Chr1stel1ke wêreld gepraat word. Die kolllg wat in 
die jongste verlede nog op die Nuwe WSreld geval het, 
het tans na die Derde Wêreld versku lf. Die Viktorlaanse 
wêreld het plek gemaak v1r Yi permissiewe wêreld, die 
agrarlese v1r Yi industrië le , die burgerlike v1r Yi revoluslo- 
nêre. In elke geval beskryf hlerdle tiperlnge (Yi deel 
van) die aarde vanult die geslgspunt van die een of 
ander vorm van mensllke bewonlng daarvan en veronderstel 
dlt - regstreeks of onregstreeks - die resultaat van 
die mens se vormgewing aan die natuur. Al die tiperlnge 
beskryf dus één aspek van die wêreld as die kultuurtulste
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van die mens. Dit regverdig die stelUng dat die wêreld 
per definlsle to kuieuurwêreid 1s. Word ons woonsituasie van 
die kant van die wêreld as kultuurwêreld bekyk, dan verwys 
kultuur veral na die prodak  of objektlewe resultaat van die 
veelsydige werksaamhede van die mens, dit wll sê na 
kultuurbeslt.
kontekstueel gesien, so blyk d it, omvat kultuur beide  die ge- 
sigspunte van mens én w êreid . Dit is die geval omdat ons 
woonsituasie na mens en wêreld vanult die een, omvattende ge- 
slgspunt van hulle onderlinge verhoading  tot mekaar verwys. 
Hlerdle verhouding is Yi verhouding van wedersgdso implikasie. 
Wie binne kultuurverband na die mens verwys, verwys altyd na 
die wêretdbewonende mens; en wie van die wêreld praat, praat 
altyd van die mcnsbewoonde uêreid. Dit is dieselfde beglnsel 
wat in die struktuuranalise van die kultuurverskynsel 
as die onderlinge afhankllkheld van mens en natuur aangedul 
Is . Immers, wanneer beweer word dat die mens Yi kultuurwese 
1s, moet steeds onthou word dat die werksaamhede van 
die mens in die wêreld afspeel, dit wll sê aan die natuur 
vorm gee. Omgekeerd, as beweer word dat die wêredl 
Yi kultuurwêreld Is , verwys 'wêreld' steeds na die wêreld 
onder die geslgspunt van die mens se bewoning daarvan, 
dlt wll sê as mensllk gevormde natuur. Die woonsituasie 
van die mens in die wêreld laat dit gevolgllk nie toe 
om mens en wSreld van mekaar te skei en as apartstaande, 
onafhanklike entltelte teenoor mekaar te stel nie. Tussen 
mens en wêreld bestaan daar geen apartheid nle. Hulle 
is daarenteen onderllng op mekaar aangewys en met mekaar 
verbonde, omdat hulle sáám verwys na en omvat word 
deur die één, ge'lntegreerde kader of verband van die 
menslike woonsituasie wat as 'kultuur' bekend staan. 
Om In konteks na die kultuur te kyk beteken om te kyk 
na alles wat inbegrepe is In hlerdie verhouding van 
wedersydse afhankllkheld tussen die natuuromvormende 
mens as wêreldbewoner en die omgevormde natuur (*wêreld) 
as menslike woonplek.
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Kultuur as verhulsing In die tyd
Die konteks van kultuur s lu lt egter méér 1n. Dit verteenwoordlg 
die mens se woonsituasie nle net in Yi rulmteilke, ultgebrelde 
opslg nle maar ook In Yi tydeilke , hlstorlese perspektlef. Om 
kultuur In konteks te slen behels nle bloot Yi snlt In 
die breedte of dwarste van ons woonsituasie nle. D1t behels 
tewens Yi snlt In die lengte van die veelvormige wyse waarop 
die mens in die loop van sy geskiedenls die wêreld 
bewoon het. Ons woonsituasie Is nle Yi statlese, tydlose 
gegewe wat etiu  en v1r altyd dleselfde bly nie. Dit 
is lets dlnamles en veranderllks wat nle alleen van tyd 
tot tyd wyslglnge ondergaan nle maar In dleselfde tydperk 
ook van plek tot plek w lsse l. Die mens mag sy ele kultuur- 
sltuasle daarom noolt verabsoluteer, d lt wll sê van sy 
hlstorlese konteks los maak nle. D1t is naamllk reiatlef, dlt 
wll sê dlt staan in relasle  tot sowel die mens as die 
wêreld en bring daardeur hulle Jiisfcoriese veranderende relasie 
tot uitdrukklng.
Die konteks van kultuur blyk dus van Yi tydellke of 
hlstorlese aard te wees. Die strukturele relasle tussen 
mens en natuur speel In Yi tydsverband af, In die omvattende 
verband van die geskiedenls. Wanneer die woonsituasie 
van die mens vanult h lerdle oogpunt bekyk word, ontdek 
ons dat die wonende mens In der waarheid Yi verhulsenda mens 
I s .  Die verhulsende mens Is Yi mens wat hom nie tydloos 
en deflnitlef in Yi bepaalde woonbuurt vestlg nie maar 
wat hom met die verloop van tyd steeds weer In nuwe 
omgewings moet hervestig. Met die verhulsende mens 
korrespondeer die beeld van die beuoonde  wêreld as Yi ver3kui- 
vende wSreid. Die verskulwende wêreld Is Yi wêreld wat geen 
vasomlynde grense het nie en dus noolt finaal In kaart 
gebring kan word nle, maar wat die verhulsende mens 
begelel as die altyd wyer uitkrlngende horison van sy 
steeds veranderende woonplek. Die verhulsende mens 
woon In Yi verskulwende wêreld. D1t verleen aan sy woonsitua­
sie die krakter van Yi trektog. Kontekstueel gesproke is kul-
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tuur die wêreldrels van die mensdom deur die geskiedenis. 
Die historiese verband van kultuur blyk daarult dat 
ons woonsltuasie Vi uitdrukking Is van die (onder) weg 
(wees) van die mens van die reeds bekende wÊreld na 
nuwe, ongekarteerde wêrelde.
Uit die voorgaande Is dit duldelik dat die trektog van 
die verhuisende mens in Vi immer verskuiwende wêreld 
nie soseer op die le tte rlike  verhuising van die mens in die 
ruhnte du1 nie. Dit verwys eerder in Vi flguurlike sin na sy 
verhuising in die tyd. Die wonende mens is Vi verhuisende 
mens omdat hy 1n die tyd op weg is na Vi nuwe wêreld
- die wêreld van die toekoms. S6 Vi verstaan van die 
menslike woonsituasie Is veral van belang met die oog 
op Vi takserlng van die moderne wêreld. In die verlede 
kon die mens wat sy woonsituasie wou verander, v ir  
hom Vi nuwe plek verower as hy maar gewillig was om 
op te pak en van woonplek te verw isse l. Daarvan getulg 
die oud-Europese volksverhulslngs, die verowering van 
die Nuwe Wêreld, die koloniale ekspansionisme en ons 
eie Groot Trek . Vandag word die moontlikheld om in 
die begrensde woonrulmte van Vi oorbevolkte aarde na 
onbesette gebiede te verhuis egter al hoe meer beperk. 
W1e sy woonomstandighede wil verander deur te verhuis, 
kan d 11 nie meer doen deur die oop rulmtes van onbewoonde 
wêrelddele in te trek n1e. Hy kan dit alleen doen deur 
die oop tyd van die toekoms ( -tige wêreld) 1n te gaan 
deur Vi verandering van sy bestaande woonrulmte. Die 
nuwe uSreid  waarop die mens sy verhuislngsdrang r ig , 1mpl1- 
seer daarom n1e meer die verowering van Vi nuwe ruimte nie 
maar die verowering van Vi nuwe tyd. Die verhuisende mens is 
op weg na Vi nuwe wêreld - nie deur ruimtelik van woonplek 
te verander nie maar deur sy woonplek self 1n die tyd te ver­
ander. Die wonende mens, en by ultstek die mens van vandag, 
Is Vi verhuisende mens, omdat hy Vi nuwe toekoms skep 
v ir  die ruimte waarin hy tans woon.
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Kultuur as vernuwlng van die bestaande
Die woonsituasie van die mens gee die hlstorlese konteks 
aan waarln hy die natuur tot sy kulturele woonwêreld 
omvorm. Die verhoudlng tussen die wonende mens en die 
bewoonde wêreld verander voortdurend. Dit Is die geval, 
so is vasgestel, omdat die mens onophoudelik beslg is 
om sy bestaande woonplek met die oog op die toekoms 
anders in te r ig .
Daardeur kom Vi belangrlke nuwe kontekstuele gesigspunt 
omtrent kultuur as woonsituasie na vore. Die wonende 
mens blyk naamllk Vi verhulsende mens te wees omdat hy Vi ma- 
kende  mens Is . Die makende mens 1s die mens wat nie aan be­
staande woonomstandighede konformeer n1e en hom nie 
na gevestlgde lewenspatrone sk lk  n1e. Dlt is die mens 
wat sy woonomstandighede en lewenspatrone sé lf bepaal 
deur dlt telkens weer 1n die konstruksie van Vi e le , selfont- 
werpte woonruimte ter hand te neem. Die makende mens 
woon daarom in Vi mensgemaakte w êreid . Die wSreld wat die 
mens bewoon, 1s n1e Vi natuurllke orde wat buite sy besklk- 
klngsmag om gegee is n ie, maar die artefak, die produk 
van sy selfwerksaamheid. D1t Is daarom ook n1e Vi vaste, 
gereedllggende orde waarby die mens hom alleen maar 
moet Invoeg ten elnde behaaglik te voel en tuls te wees 
nie. Die mens 1s alleen tuls 1n Vi wêreld wat hy se lf 
geskep het; hy voel hom alleen behaaglik In Vi wSreld 
wat hy volgens sy e1e smaak en behoeftes ontwerp en 
1nger1g het. Die mens is die argltek wat sy ele woonruimte 
beplan, die bou-aannemer wat sy ele woonplek oprlg, 
die binnehulsversierder wat sy ele woning dekoreer.
Die woonsituasie van die makende mens in Vi mensgemaakte 
wêreld verkry  hlerdeur die karakter van Vi worksltuasle. Kul­
tuur kan kontekstueel as Vi wêreldwye of mondlale bedryf 
beskryf word. D1t is die hlstorlese gewerskaf van die 
mensheid deur die eeue aan die konstruksie van Vi bewoonbare
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wêreld. Die woonplek van die makende mens is V) werkplek 
waar die kultuurbedrewe mens v ir  hom telkens weer Vi 
nuwe toekoms skep deur die onophoudelike verbreking, 
aanboulng of restourasie van sy bestaande woonrulmte.
samevattend: In die voorgaande is to oorsig gegee van die kon- 
teks van die kultuurverskynsel ten einde dit in sy totalite it 
te beskrywe. Wat is die resultaat van hlerdie kontekstuele 
panorama van die kultuur? Die totailteltsbetekenis van kultuur 
kan S<5 geformuleer word: Kultuur verwys na die geskiedenis as 
die omvattende ver band waarln die wonende mens na die 
wêreld van die toekoms verhuis deur die voortdurende 
vernuwing en hersklkklng van sy bestaande woonrulmte.
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